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RESUMEN: La administración dei turismo en moment 
de crisis social es más compleja que en momentos men�: turbulentos. Los viajes de placer y de negocios disminuyen 
y con ellos la generación de riqueza. La simulación de la 
llegada dc turistas extranjeros a Venezuela - en momen­
tos convulsos - demuestró que la baja de los viajes 
temporales fue evidente y quc es probable que a partir de 
1995, la demanda erecerá sólo en 6% por ano, sí el país 
lograr administrar bien la crisis; aunq ue se puede esperar 
que el ingreso en divisas turísticas sea menor que la época 
de estabilidad política y social. Lo anterior debiera 
movilizar a las instituciones responsables dei sector a 
establecer nuevas estrategias y políticas de promoción y 
"marketing"; a los fines de captar de una manera creativa 
nuevos segmentos de mercado como el turismo domesti­
co, asegurándoles servicios eficientes y segur�dad, para 
lo cual se requiere de un elevado profesionahsmo para 
administrar en momentos dificiles. 
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arrivels in Venezuela - during those troublessome periods 
- indicated that the decrease of temporary trips was 
c1ear. It also showed that, the demand for tourism in 
Venezuela may increase around 6% a year, if the nation 
star administrating its crisis more proper/y. It is even 
awaited that, the touristic wealth ingress wi/l be smaller 
than during the politic and social balance time, some 
years ago. There is the need of establishing new politics 
strategies of marketing and promotion, trying to attract, 
on a cria tive way, new market, for example, the domestic 
tourism. 
Key Words: Touristic politics; Venezuela; Crises 
situation; touristic demand; simulation; strategies. 
La realidad sociopolítica de un destino para realizar viajes de placer asi 
como de negocios; y la publicidad y marketing, para manipular estas realidades es 
'00 problema delicado de administrar en países con turbulencia social. Las técnicas 
de un destino turístico que se encuentra en crisis, tienen dos ingredientes básicos: 
minimizar la incertidumbre y el riesgo, o lo poco seguro de un sitio para realizar 
viajes de placer y de negocios, controlando la realidad de lo que el viajero pueda 
experimentar: y 
·.�rivilegiar las formas de tratamiento acogedor y atento para realzar el status o la 
unportancia deI turista, como sujeto que contribuye a la revitalización de la 
economia. 
de bal El anfitrión trata de combinar las percepciones físicas con un tratarniento 
iDte 
agos a los visitantes tempo rales, para que se sientan realizados en su ego 
ade r: � 
en ��s satisfacci�n�s placenteras. S� �e establece un alto grado de gratitud �Íhn", . hgaClOn entre el vIsItante y su anfitnon, se puede lograr un alto grado de --t'«tia y �e. cOnformidad, en relación a lo que se muestra o pone de manifiesto. !i&rada�l vIaJe turístico tiene como base proporcionar percepciones selectivas muy 
Í!lcer es; a . fi. n de reducir las experiencias reales poco afortunadas. Se trata de t.�ue
l
e l VIsItante se sienta bien, importante y realizado. El tratarniento anterior li.a p� eva�t�;n el caso de los viajeros especiales (VIP's), en los cuales existe 
�
 de
sPOslcl?n para viaj�r .a lugares donde se pu�da tener una exp�ri�ncia 
�. negoClOs o de un vIaje placentero que contnbuya a su reconoclOuento 
�ks d�! �unto también tiene que ver con las actitudes de los viajeros en relación .. c os de su propia sociedad vs. las virtudes que ven en otras sociedades. 
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Existe una tendencia deI ser humano a ser más riguroso y crítico Con 
ambiente social, que con el ambiente social de los otros para el cual Se tie�� 
propio 
indugencia. maYor 
Todos los países, en mayor o menor grado, tienen proble'�,"s s . • • H.(. oClal epidémicos que impactan la lIegada de VIajeros temporales. Unos países I 
es y 
sobre estos conflictos y otros no lo hacen, lo cual puede crear UE "ruido'� 
ertan 
esfuerzos de p�omoción de los paíse� menos desar�ol.lados � qlK aún no :��s gerenciar este tipo de problemas. Por ejemplo, en los ultllll0S anos e: Departam n 'd d N , . I ento de Estado de los Estados Um os e orteamenca la comenzadQ a realiza programa de alerta a los viajeros de USA que vi�jan a determinados lugares
r
q�� éllos consideran lIeno de nesgos; y esto se realiza en la alta tetrporada lo cual beneficia ai país que avisa sobre los peligros y perjudica ai país que cs objet o  de esos avisos. 
La técnica de alojar y atender a los visitantes extranjcros, potencialmente turistas o inversionistas, puede estar disenada para influir en sus percepciones y 
juicios; o sea, la atención ai viajero puede ser una manera de administrar las 
"evidencias", a los fines de controlar las experiencias dei visitante. Este contraI es 
más fuerte en la medida en que el poder político tiene un mayor dominio sobre la 
sociedad que gobierna y desea preservar su sistema político. 
Cu ando se privilegia la protección dei ambiente político por si mismo, 
haciendo abstracción de las consecuencias que sobre la sociedad pueda tener una 
crisis profunda, se tendrá una mayor tendencia aI cont�ol deI poder. �xis(e una 
evidente correlación entre gobiernos dogmáticos de reglIllenes centralizados y el 
control societario. En la medida en que los gobiernos son más centralizados, o 
administran una economia "de guerra", el control de las imágenes, frente a la� otras 
sociedades, se hace más riguroso, especialmente eI control de los medIOs de 
comunicación, de los viajes y de las actividades cuIturales. 
EI párrafo anterior puede dar cabida a la hipótesis, en el caso ven�zolan o, 
de que el prestigio que el país ha ganado por mantener su sistema demo�ratJco por 
más de 30 anos, y un entorno para "buenos viajes", se puede ver cuestlOnado por 
acontecimientos turbulentos; de esta manera, si las ideas sobre la democracIa e�bul� 
I d . . t n 'uI sos es pOSI arma política que puede ser vu nera a por aconteclmlen os co \ " 't tes . , 'd
' I te [-ente a VISI an 
que surga una reacclOn para proteger esas I eas, especla men J 
h hos de foráneos que viajan por placer o por negocios y �ue, frente .<1 los b'�c a eS3 convulsión social, puedan divulgar lo que expenmentaron J . de I o 
incertidumbre, congelar por un tiempo sus viajes o inversiones . . ' 
. . ro yeJ EI desarrollo y administración de la opinión pública en e .i extra�J�ic�' un . I '  L ., . "el viaje !Uns 
. 
viaje de placer o de negoclOs se re aClOnan. a expreslOn . . " d minadoS " d ' te vlaJ(' fl eter pasaporte para la paz , es una manera e comul1lcar que es · . . �. . I especial-
destinos, tiene que producir un sentimiento fav�r��le e� I�s VISI,W�\�/riesgos de mente a visitantes selectos que puedan crear opll1l0n pubhca soo r" 
viajar o invertir en un país dado. . ,� ios los lIeva Normalmente, la promoción de los viajes de placer y de m:"oc gocios coO a cabo, en el Exterior, el sector privado que tiene interés en realIzar ne 
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Cuando surge un conflicto social que pone en tela de juicio el 
oeras empre
sa.s·tema los funcionarios públicos son los que toman el control de esta ..w.imen y su S1S , I h 'd Jo.y-- ., a fin circular la versión oficial de o que a ocum o, como �na m��era promOC:IO�, I control sobre la imagen que se pueda formar en el Extenor y dlslpar dem�rl1lzaro
e
r frente a los disturbios sociales. A veces, la razón es más de control cualqUler tem . . d . . de protección de los negoclOs pnva os. poliUCO qu�. mitadas experiencias personales por lo general se generalizan. Asi, los 
.. . 
L
�
S 
/ gobierno se proponen manipular las imagenes dei país, a los fines de · �a1e� e 
I'on es exageradas sobre determinadas situaciones. Las técnicas de los """tar dlstors 
" 'd b' .... . para que el visitante se slenta blen y protegI o en un am lente anfitn
u
l°nt
es 
contribuyen a mitigar las críticas y frenar "juicios de valores" negativos, ,turb en o, . d I d d fin de que surga el beneficIo e a u a.. . . . . a 
Existe una regia bien conocida: el vlajero en general y el vlaje�o de ne�o�lOs, 
n articular, creen en su anfitrión. La deci�ión sobre un determll1ad� �,
laJe d� 
, 
e
la�er ° corporativo, es importante para el �ujeto que va � to�ar. Ia declslon.; � SI 
· �descubre que la información sobre el. destlllo, en dond� podna lIlv�rter o VIajar, 
"fue manipulada por una propaganda lIlteresada, el sUjeto quedara frustrado y 
enganado; y esto será lo primero . que divulgará entre sus íntimos, con efectos 
perjudiciales para el lugar de acoglda. . 
En la opiniones publicadas apareceran dos maneras de refenrse a este 
problema: 
• se afirmará, con alguna dirección e intensidad, que los conflictos sociales son 
desestabilizadores dei sistema democrático y por lo tanto es necesario controlar 
las turbulencias para asegurar un clima de paz; y 
• se afirmará, con alguna dirección e intensidad, que los conflictos sociales 
peIjudican la actividad productiva dei país y los negocios, por lo que es necesario 
el control social y la protección dei viajero. 
En estos dos casos, uno estaría privilegiando el control debido a la 
�rvarsión dei sistema como un fin en sí mismo; el otro, privilegia el control �I�O a la baja de la actividad de negocios, como un medio para la estabilidad :ouca., En los dos casos se desearía imponer un control social, solo que en el primer sena por razones políticas "per-se"; y en el segundo, por razones económicas, 
:o."na via interrnedia para preservar el sistema, cuando la tendencia dei viaje · Stíco Y los negocios desciende y ello impacta la generación de riqueza. 
EI Problema de la Tendencia dei Viaje' Turístico y su Previsión en Situación de Incerfidumbre 
· La simulación con computadora es una herramienta que proporciona ",re&ilUesta en el disefío y operación de sistemas. EI análisis dei sistema de demanda 
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de turistas extranjeros a Venezuela, por ejemplo, se puede estudo 
indirecta a través de un modelo. EI modelo de demanda es una repr lar en ~?nna 
uno de los componentes deI sistema turístico nacional. Si se utiliza u;SentaclOn de 
simulación, involucrando el elemento tiempo, podríamos buscar programade 
aproximada que incorpore las técnicas de ensayo y error, a fin de c~na solución 
resultados y predecir una de las posibles tendencias de la demanda tur~~rObar los 
de su perfil cronológico. s Ica dentro 
EI azar o lo imprevisible está presente en nuestro entorno. La d 
turística es una magnitud económica sujeta a variaciones aleatorias. En e~: 
planteado en este artículo, no estamos interesados en buscar un valor ópti d 
demanda de viajes turísticos a Venezuela, ya que el objetivo es más bien el :bo e la 
I . d I d di ' b . d' servar e comportamlento e a eman a en e tiempo, aJo Iversos parámetros a lo fi 
d I ' 'bl I dI' , . , SInes e acercamos, o mas pOSI e, a os atos lIstoncos reales y poder hacer 
predicción probabilística de la demanda para los mlos 1994 y 1995, anos inerci~t~~ 
de una crisis social compleja. 
EI programa que se aplicará, en seguida, modela la !legada de turismo 
receptivo a Venezuela en un período de 11 atlos. Los resultados se comparan Con 
los datos reales, con la idea de refinar los hallazgos y usa rlos en la predicción 
especialmente para el ano que corresponde aI período 13 , o sea el ano de 1995. ' 
La Demanda Turística: Ensayo y Ajuste 
En seguida aparece un modelo muy simple que contiene una sola ecuación, 
con dos variables - el tiempo y la demanda de turistas extranjeros - y dos constantes 
- un intercepto y un dato de la pendiente de la curva. La ecuación \ineal de la 
demanda histórica de turistas extranjeros a Venezuela durante 11 anos, o sea desde 
1983 Ilasta 1993 , es como sigue: 
D == 35 ,282 X + 164,855 
R2 == 0,996 
La expresión anterior corresponde a los datos cronológicos presentados eu 
la Tabla 1 (p. 81) . 
Con el ajuste lineal de los datos cronológicos de la demanda de turismo 
extranjero a Venezuela, podemos simular, con la generación de númerosaleatonos. 
la demanda de turismo receptivo relacionando cI tiempo )' la pos~ble !legada dde 
. I' L fi ., d d . . , . t 'cepciOn con el eJe e tunstas a péllS. a II1Clon eman a antenor arrojo una III el I d' te 
las "Y" un poco mayor a 165 mil turistas y el valor de 35 mil turistas es ~ pe~1 l;n3 de esa función. La variable "X" es el tiempo expresado en período de ano~a ~o~ ei 
4 etc.). La pendiente es positiva pues denota un crecimiento de la deman 
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, de los anos . . 
meremento o esta simulación involucra el tlempo, su perfil es en general ascenden-
~om b'én un componente de suerte o azar en la demanda. Esto representa 
te. ~bra.~rn ~re que se muestra en los resultados de la simulación, ai ser 
~ IDrficerttl urnl s datos estadísticos oficiales, pues son muchas las variables internas IDlpe ec os o d d ' . I' 3 
ext e se relacionan con la 'deman a e tunsmo extranjero a paIs . y emas qu 
TABELA 1 - LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS A 
VENEZUELA 1983-1993 
TT'T"""""""'''''''''''''''' 
1983 199.962 
1984 233.202 
1985 268.202 
1986 310.655 
1987 337.993 
1988 372.743 
1989 411.849 
1990 452.000 ° 
1991 498.000° 
1992 518.152 
1993 538.878 
(") Datos d epurados. 
Fuente: FIV. DIEX Y Corpo turismo. 
Simulación de la Demanda dei Turismo Extranjero 
EI programa de computación que se utilizó en este estudio simula la 
demanda a lo largo deI tiempo, suponiendo una tendencia Iineal y desviaciones de 
: tendencia normalmente distribuidas (McNitt, 1986: 140-3), la proyección 
eal, o esperada, para el período 1983-93, de acuerdo.a la función demanda 
-------~. : COeficiente de deternmación es igal aI 99%. 
. ,unmodelo econométrico para estimar el turismo eJo.1ranjero a Venezuela, se pudo comprobar que los 
pa~ mdustrializados que viajan aI país tanto deI mismo continente como USAy Canadá como de otros 
COntmentes c I ' . d' I . bl " 
. intem ,omo e tunsmo procedente de Alemama, no respon leron a as vana es econoffilcas 
bi as?~ Venezuela, sino a su rcnta disponible para realizar viajes turísticos haeia aquellos destinos So~slclonados en el mercado de los viajes y que pueden ofrecer buenos servi cios y seguridad. 
. Ia coI e~te.el t.urismo procedente de ltalia, que seguramente se aloja en casas de familiares y amigos de 
eocu °71a ltaltana que reside en Venezuela, no deja de viajar aI país, a pesar de la erisis, debido a sus 
........ en ros afectivos (Ias tasas entre 1992 y 1993 deI turismo italiano, espaõol y portugues a Venezuela 
-""Ieron a p 
esar de los problemas internos). 
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un componente aleatorio normalmente distribuido, con un errar están . 
10% para dicho componente aleatorio. Los datas esperados de la ellrv ddar Igual a 
. ' a e re " ltneal , los datos observados y los reales se han comparado en greslOn 
simulación. una pnmera 
AI realizar dicha simulación y el análisis de las formas de las e 
datos esperados, los da tos observados y los reales, los datos observados ~~as de I~s 
elevados y los datos reales son más bajos. n los mas 
En una segunda simulación se alteró principamente el dato de la . 
de la curva, pues las crisis privilegiaba la hipótesis de tasas de creeimientoPendlente 
AI bajar ese dato en un 13% en relación ai parámetro anterior, los datas e~ee~ores . 
y observados se acercaron mucho más a los reales, y por e\lo la predieei p adas 
1994, de la demanda de turistas extranjeros a Venezuela probablemente n~n , ~ara 
-88 '1 . d ' I d . , serade ;) nu tunstas como se po na esperar con a ten enCIa IIneal, si no de 570 . 
, d I d ' . d d nul tunstas que pue e ser e ato mas aproxima o, e acuerdo ai modelo de simula " 
(un incremento interanual dei 6'Yo aproximadamente). No obstante, este dat~10n 
puede ser unívoco y determinista de los sucesos de la \legada de turismo extrallje~~ 
a Venezuela, pues con esta estimación lo único que hemos tratado de haccr es 
"comprar" menos inccrtidumbre y ser un poco dueilo de ella (Díaz et. aI. , 1987: 12). 
La posible baja de más de 18 mil turistas, para 1994, en relación a los turistas 
que podían haber arribado ai país, de acuerdo a la tendencia histórica, ha sido un 
dato relevante que impactó la utilización de la capacidad de la planta hotelera 
nacional: todo lo cual se tradujo eIl rendimientos financeiros menores y en la 
necesidad de buscar fórmulas creativas para la captación de Iluevos mercados o 
"nichos" de mercado muy especializados, como fueron , por ejernplo: eI segmento de 
ecoturistas y el turismo de aventura, mediante un programa de promoeión turística 
de posadas ell el medio mral, alejadas de los centros urbanos más eonflictivos, 
La Demanda Turística y la Devaluación dei Signo 
Monetario 
Para cI a110 de 1984 la rclación de paridad de la unidad monetaria nacional 
en rclación ai dólar era de Bs. 13 y ya para 1991 la rclación cra de Bs, 57, Es~a 
elevada dcvaluación cn los últimos 8 ailos tuvo varias repercusiones eo la lIega a 
y salida de viajeros, En efecto: 
, " ' ' re lllentos dei 
• cI numero de tUflstas exlréllljcros se mantuvo cn prol11edlO con 1l1C 
10% por a11o; 
• el prol11edio dei gasto por turista/viaje fue de US$ 1,128. o sea:4
Bs
. ~ ~;~~~ 
aproximadamente, pues este gasto turístico represcntaba, para 198 i lUl' a Bs 
de US$ 1,535/viaje, que en unidad monetaria nacional era eqUlVa ente aC 'lo' l; 
. . r ' cn una erog, 19.234; en cambIO, para 1991 ese lll1smo gasto se translormo senlaba 
muy baja de apenas US$ 733/viaje, pero que en moneda naCIOnal repre 
Bs.42,000; 
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d'miento, en bolívares, dei dólar gastado cambiá la tipología del turista 
• elalto ~en lei cual cada vez era de menor poder adquisitivo y de un gasto medio 
e.x/raojero, b ' 
en dólares relativamente aJo; 
. . 'n interna que elevá las tarifas aéreas tanto nacionales como 
• I.a Illfla~lOnales hizo también que el viaje ai Exterior, expresado en unidades 
IDtemaciO , 'd ., d I 
, monetarias nacionales, fuese/Mm.uy co/Cstoso; perho. una ImIPortal~~e dre llcclon
l 
e a 
, ._..:~ . ternacional Caracas Iaml aracas, IZO que a sa IQa e venezo anos 
• ' IIDJJa 1l1 'fu ' I -' II I 
",. E t do de la Flonda ese mas a ta queen anos antenores y con e o a 
aI s \0 de divisas produjo un impacto em la Balanza de Pago de Viajes, que ~:c; 984 hasta eI presente se ha hecho sistemáticamente negativa (Romanelli , 
1994: 10). 
Si se hace un análisis de regresión lineal para determinar la relación entre 
'~. [ ·ncremento porcentual de la Ilegada de turistas extranjeros (variable dependiente ~~') y los incrementos porcentua lcs de los ingresos queproduce el turismo, en 
Orillooes de US$ (variable independiente "X"); obtenemos el siguiente resultado, 
. sin depurar las series de las tendencias y fluctuaciones de largo plazo: 
y= 9,61 + 0,416 X; paraR2 = 0,656 
Lo anterior nos indica que el turismo venezolano aumentó en promedio 
normalmente a razón de 9,6% por ailo, más 0,42 veces el aumento dei ingreso en 
US$ dei afio considerado; aunque eI residual no explicado por cI ingreso turístico 
nos puede estar indicando que la demanda de turismo hacia Venezuela, aunque es 
relativamente incremental, debido a la depreciación dei bolívar en relación ai dólar, 
debería estar impactada también por otras variables imponderables; ya que el 
estimado para 1993 coo la fórmula anterior hubiese sido de 600 mil turistas, según 
la tendeocia; aunque la realidad nos senaló que la cantidad de turismo extranjero 
~ ese afio, según cifras oficiales, fue de só lo 539 mil. Este último dato se vió 
~nfluenciado por los conflictos sociales y por la "mala prensa" en rclación ai entorno 
e Vene~uela y los destinos turísticos competitivos y bien posicionados en el Caribe. 
d . SI se analiza la relación entre los ingresos de turismo extranjero y el número 
~unstas reeeptivos, ambos como porcentaje de la tendencia de las series de datos 
van ur~dos (ingresos reales y la serie dei número de turistas ajustado por las 
crona~I?~es de la población dei país emisor), a fin de eliminar en los datos 
elpe~~âICOS, las ~e,ndencias y fluctuaciones de largo pi azo, se puede o~s~rvar que 
1IIIa CU o mas cnllco fue eI com prendido entre los afios 1988 y 1991 . SI ajustamos 
!:acon;a de regresión entre los ingresos reales y el número de turismo ajustado, 
amos una ecuación como la siguiente: . 
Y:: 382,24 - 0,435 X; con R2 = 0,92 
Es decir una media de 382 mil turistas ai afio menos cI 0,43 de los ingresos 
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Es decir una media de 382 mil turistas aI afio menos el O 43 d . 
en US$ por turismo. Esta tendencia negativa de los ingresos en r~l ac' ,e los tngresos 
de turistas, nos pone ahora en evidencia los problemas de la crisis velon a la lJegada 
política como financeira , pues lo lógico es que aI elevarse el númer~~zolana tanto 
elevaran también los ingresos. Lo que había sucedido es que la perllla e t~nstas se 
había bajando y con ella el gasto medio expresado en dólares de US~e~ela llledia 
y es una tendencia muy peligrosa para la Balanza de Pago de los Via : o Cual fue 
E d " I d b' . I JCS 
. . sta ten encla so o se pue e cam lar, SI e . ~ector oficial y el ~iv 
sohdanzan para buscar llna estrategla de comUl1lCaCIOn y relaciones pú~' ado se 
de seguir colocando los nuevos productos turísticos que se loca lizan Icas,afin 
' fi fl" fi d . I ' en zonas geogra Icas menos con Ictlvas, a III e meJorar a Imagen de un país u 
encuentra en momentos turbulentos. q e se 
Como se puede ver, eI problema importante no es si realmente el nÚlIl d 
lIega?as de tu:istas rue de 400 mil o 5.00 mil turistas aI afio, sino la tendel\c~~ode~ 
detenoro persIstente, desde 1988, dellllgreso por tunsmo expresado en dólares d 
USA. e 
Tres Escenarios Diferentes que Marcam un Rumbo Futuro 
En seguida aparecen tres escenarios formulados por diferentes analistas y 
que pueden marcar un nimbo futuro deI turismo extranjero que viajaría a Venezuela. 
EI Funcionaria Púb lico 
La autoridad deI ente oficial que administra el turismo en Venezuela, 
sefialó, en la prensa, que durante el primer semestre dei afio de 1993 el turismo 
extranjero habia bajado como consecuencia de la inestabilidad política dei pais. 
Como se estimó una recuperación en el segundo semestre deI afio 199?, las 
estimaciones que se hicieron para todo ese afio fue de 600 mil turistas; prevIslOnque 
se quedó corta en mús o menos 61 mil turistas que dejarían de visitar a Venezuela 
durante el afio analizado. (Escalante, 1994: 2-5) 
EI Consultor Privado 
Los consultores que han realizado estimaciones para el turismo eXlra l~je~~ 
en Venezuela sefialaron que esta actividad podría presentarse con una tas,1 de 
crecimiento entre el 7% y cl 10% entre 1994 y 1995, que ha sido el incre.menlo ue 
t l\'leron q mayor frecuencia entre los anos de 1986 y 1989. Los consultores sos l 'd 
en el mejor escenario, se conseguirá con una lasa dei 15% a partir de 1997, La cal ~ 
deI turismo extranjero a Venezuela du rante 1992 y 1993 , Y la sal ida devenezolan? 
, I -0°1 11 h OCllpaclOn aI Exterior, trajo como consecuencia una reducción de más de ) / 0 e. 'O) 
hotelera y un marcado déficit en la Balanza de Viajes, (Peíla, 1993. 1 
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AI Académico Universifario 
I últimos afios el sector privado ha invertido en Venezuela entre US$ 
. En 3~ millones por afio, a fin de construí r una pl~nta turística c?l~parable 
soy US$ 1 de los "resorts" dei Caribe. Igualmente el mvel de los servlclOs se ha 
coo mucho~a cantidad de pasajeros. que ,realizaron vu~los aéreo;, fue bast,~nte 
dev3do ~ . I'ncluso existen servlclos aereos espeClahzados en paquetes de 
SI'gnificatlva, . I h . d ' . . I 
, d ventura y ecotunsmo, los cua es an tem o un gran eXlto promoclona . 
:lIWsmo ~: el afio de 1993 se presentó crítico para el turismo venezolano, pues de 
\ Noot;>~~ana l'legada de turismo extranjero para 1993 (más de 538 mil turistas), en 
la maxlm . d II dI ' . d losaõos siguientes se produjo una baJa . el 
ega as, q~e os Inves
l 
tlg~ ores suponen 
h lás dramática que los datos oficIa es, pues estlman que e tunsmo receptIvo, 
tnl/C ~;89 Y 1991, haestado girando alrrededorde los 500 mil turistasy que durante 
enl
re
_ s de 1992 Y 1993 la baja fue en promedio dei 18% (Foote & Hawkins, 1994: 
-'los ano 
. 17-8) Los investigadores sefialan que el país no ha puesta en el mercado de las 
"'ticias una promoción que produzca un contrabalance a las pésimas informaci.ones 
:'re los problemas políticos y sociales existentes, lo cual fue muy pubhcltado 
' internacionalmente. Además, una de las principales lineas aéreas nacionales - a 
VensalServivensa - crea un nuevo mercado externo para el turista venezolano, aI 
bajar las tarifas de ida y vllelta CaracasIMiami/Caracas y colocaria en US$ 198; e 
incluso, en US$ 120, si el viaje se realizaba en cl mismo dia. Las lineas aéreas 
iÍlternacionales, que operan en Venezuela, como Amercican y United, también 
bajaron las tarifas en la ruta mencionada. La adnúnistración turística venezolana no 
estaba preparada paracontrarestar tampoco esta guerra de tarifas con un programa 
de "marketing" agresivo que permitiera atraer nuevo turismo extranjero aI país. 
También se ha sefialado que en invcstigaciones recientes sobre las preferencias 
deI turismovenezolano, realizado por el U. S. Department ofCommerce, TraveI and 
Tourism Administration de los Estados Unidos, el Venezolano sefiala a Europa 
com,o su destino preferido (46% dei total de la muestra de 1.200 personas); pero aI 
:h~ar un viaje turístico, el destino más popular y cercano es Estados Unidos con 
. 56Yodel total de respuestas y Europa con eI26%. Los estudiosos de los mercados 
saben que los destinos turísticos no pueden mantener siempre sus mercados, aI :o~ que s~ t?men en cuenta las venta~?s comparativas de una bi~divers idad de 
esfu CIOS tunstlcos y se capten "nichos de mercados muy especlficos, con un 
det erz? eonsiderable de gasto promocional. Si los mercados se pierden por 
ernunadas causas, luego son muy difici les de recuperar. 
,;.; .... ' Por todo lo anterior los investigadores proponen también la promoción de 
,"u"UltOS ' , V reglOnales entre Venezuela, Aruba y las Anti llas Neherlandesas; entre 
. ~ezuela y Trinidad, así como promover la llamada "Ruta de Humboldt", 
~J:rable ,~on la ruta denominada "Mundo Maya" o la "Ruta Inca". En este 
. buismo los resorts" tradicionales se pueden revitalizar, combinándolos COB el 
: .áv ode selva, de llanos y el turismo de montafia, que fo rmarían parte dei turismo 
: entura yel ecoturismo de recientefactura (Troncoso, 1993: 164-71), donde los 
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si tios frágilcs deben ser preservados bajo cl concepto de un desarr II 
y annónico (Foote & Hawkins, 1993). Los aereopuertos se puc� o SUst�nlablc 
transformándolos en "hubs" o plataformas de enlace, incrementand 
en revItalIzar 
y facilidades. EI turismo dc convcnción puede renacer, pero csto 
o su capac1dad 
I . d d li . ' .  reqUlere de pa aClo e congresos mo erno y e IClcnte en slstcmas IIlform{l icos I I 
Un 
. . d d . 
gua l11enl excursIonIsta e cmccros esea encontrar a su llegada un lugar solist' d
' c, el 
mercado de compras, lo cual, a corto y mediano plazo, es más dilieil �
ea opara cl e salIsfaccr. 
La Necessidad de una Estrategia de "Marketing" y Políticas Integrales 
Si los objetivos y las estrategias cambiem, las políticas deben ea b' 
b· , . I I . III la
r 
tam len en especla as que tlenen que ver con el transporte aéreo, con el é'o ' 
t I bl d . I 
' , luaSIS pues o en os pro emas e mtas y conexlOnes; a polttlca en cuanto a scgurid'ld 
' 
protección dcl turista; políticas en cuanto cl transporte terrcstrc turístieo y'S Y 
. I . i 
lIS 
teJ'llllna es, aSI como e transporte de cmceros; políticas sobre las formalidades 
migratorias, asi como la política promocional, de formación de rccursos humanos 
y laconcientizacióndela poblaciónanfitriona; así como la mejora enla administraeión 
de las instituciones rectoras dcl turislllo nacional y municipal; y de las empresas 
privadas comercializadoras de los productos y servicios turísticos, pues ellas lienen 
la responsabilidad de formar imágenes adecuadas para la atracción dei viajem, 
incluyendo los medios de comunicación (Acerenza, 1993), 
Las políticas de promoción y "marketing" turístico en zonas conllictivasy 
con ambientes sociales que atraviesa por crisis coyunturales, requiere de nuevas 
maneras de administrar estos problemas, por demás complcjos, con una visión de 
conjunto para mejorar los servicios y la seguridad dei turista, Una estrategia de 
supervivencia y de mayor estabilidad es la promoción vigorosa dei turismo 
doméstico mediante un programa que enfatice cl "descubra a Venezuela", cOl11oya 
se relizó con éxito en USA, cuando se vío en la necesidad de fortalecer su tUflSmo 
intcrno y mejorar su Balanza de Viajes. No obstante, cl país se enrrel�ta hoy con una contradicción inesperada; la 
quiebra de la mayoría de los bancos y corporaciones financeiras arrastró conslgd
o la 
I· ., d b 'd d " " le en el or 
eu para IzaClon e una ue na cantl ad e hoteles y "resorts tUl'lstICOS ql 
de los US$ 360 milloncs de dólares se habían financiado con la banca 
(ue 
actualmente ha sido intervcnida y estatizada. Hoy esas instalaciones sc 
I� 
paralizado y tendréÍn que scr privatizadas de nuevo en el futuro próximo (Fo
OIC 
Hawkins, 1994: 18) , "I 
I I 
.
' 
" Macroccono
nuc, 
gua mente, el Programa de Recuperación y EstabdlzaclOn { t ner 
ha dado una prioridad adecuada a los problemas dei turismo, pcro hay q,l� ,:rsa­
presente que estos planes macroeconómicos por lo general pueden �fectar", �ir de 
mente ai sector de los servÍcios no financieros, como sucedió en MC:\ICO ��lf,�lron en 1983, Por eJcmplo, cl PIB dei comerCIO, los restaurantes y hotclcs pres 
. ' ,  oS 
M' · d i ' , . " t )'Sucos me:\IC,l
n 
CXICO esace eraclOncs en su creClllllento, Los servlclOS ur 
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el estancamiento después dei ajuste estmctural; y a causa de la c;ayeron t�ción dei peso mexicano, dejó de cumplir su función de generador neto 
sob�,va 
U
para el financiamiento dei desarrollo. EI despi orne dei poder adquisitivo dediv:�e media mex!�ana � e,l alza de las tasa� de interés real, P�OvOC? un de la nto de la inverslOn tunstlca en umdades fislcas y en valor (EI Fmanclero, deCreme 
1994:3�� anterior puede ser que no suceda en Venezuela, sí el país logra reducir 
Jad da externa, 
redimensiona la estmctura financeira y el gasto público, absorbe 
. 
I 
e
�cedente de liquidez monetaria; y sí se decide a subsidiar la inversión 
e 
e�uctiva, liquidar empresas estatales, así como flexibilizar el mercado laboral rcf�i-Vi-Chen, 1994: 11); tarea, por demás, compleja y que puede durar hasta el afio 
2005 cuando es posible que comienze a estructurarse un mercado ampliado en el 
conti�ente americano. 
Conclusión 
La administración de los viajes turísticos, ai igual que el estímulo a las 
inversiones extranjeras y a las exportaciones básicas, se vuelve más crítico en 
momentos turbulentos. Cuando las crisis sociales impactan la vida económica de 
un país, surgen controles méÍs estrictos que pueden tener efectos favorables, pero 
también convertirse en un "boomerang" para la propria reconstrucción. 
EI crecimiento dei turismo venezolano en la última década (1983-1993) ha 
sido constante, aunque en el período 1992-1993 ai país se le han presentado 
problemas políticos y sociales recurrentes y una crisis financiera muy grave que han 
producido un impacto negativo en la demanda de turismo e'xtranjero. Las primeras 
!asas inerementales dei turismo receptivo dei 16% por afio en promedio, se 
�sformaron en tasas más baja dei 10% y dei 8% interanuales, para !legar en el 
último período a una tasa dei 4% que realmente es bastantc reducida, en relación 
a la .c�onología turística dei país, acompafiada de un turismo de bajo poder 
, 
�U1,SltlVO Y de bajo gasto por dia, con el hecho simultáneo de un repunte dei viaje stleo dei venezolano con renta disponible a los Estados Unidos de América, 
ta 
I 
Creemos que lo más probable es que Venezuela no vuelva a recuperar tasas 
en�: ev�das como. Ias de los primeros afios de la década de I?s 80. Estimamos, 
e I 
I11bl?, ,
que eXiste la probablhdad de mantener tasas medIas dei 6% por afio 
c�e o� rroXlmos afios, a partir de 1995; y que es necesario promover una nueva 
pro� e �: de �ayor estaneia media y de gasto por viaje turístico más elevado. La 
ltIom 
oClon vigorosa dei mercado turístico doméstico es una alternativa válida en 
entos de erisis 
eo Cu ;'La. realid�d.
·
ha demostrado que no todo es tan fácil. Si se quiere tener éxito 
)Irofes? qUI�
r aetlvldad, incluso la turística, es necesario un alto grado de 
,_o 11909
n
2
ahsmo", que debe ser méÍs exigente en momentos turbulentos (Schlüter & ..... y, : 115). 
.,� Ias �� �ás importante es definir bien la misión, los objetivos, las estrategias 
IlIeas turísticas para poder atraer corrientes de viajeros nacionales e 
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y las políticas turísticas para poder atraer corrientes de viajeros n . 
internacionales de conformidad aI contexto social deI momento' as�clonales e ., ' I como lo programas de acclOn y de control, para que el asunto no se nos escape de la S 
En resumen: lo básico es saber gerenciar el turismo con el conocimie Stmanos. 
realidad que nos proporcionan las cifras y los datos cstadísticos, tanto mi� 
o de la 
, . o como macroeconomlcos. 
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Turismo diante das Tendências de Globalização 
e Integração Regional: Mercosul (1988-1993) 
+---
Jorge Antonio Santos Silvai 
RESUMO: Análise das implicações e efeitos do fenôme­
no da globalização e regionalização da economia mundial 
sobre o projcto de integração econômica dos países do 
Cone Sul, com a formação do Mercosul; e sobrc o turismo 
em particular, buscando verificar como se processa a sua 
inserção no âmbito do mercado comum e através de 
indicadores de chegadas e ingressos por turismo interna­
cional na sub-região, no período de 1988 a 1993. Avali­
ação de perspectivas do desenvolvimcnto do turismo nos 
quatro países-membro, a partir da consolidação do 
Mercosul. 
PALA VRAS-CHA VES: Economia e 
globalização; integração regional; Mercosul; 
ternacional; indicadores; perspectivas. 
turismo: 
turismo in-
ABSTRACT: This ar/icle analyses lhe phenomena of lhe 
world ecollomy globalizalioll and regionalizalioll abolll 
the ecollomic integratioll between the nations that build 
lhe "Colle Sul" wilh a formatioll of the MercoslII,foclIsillg 
its eJJects alld implica/iolls. [I also, detaches tire TOllrism, 
IIyillg lo realize how ils illsertiol/ il/ the comon market 
works tlrrough I iI/dica 101' III/m bers ofinterna tiol/a I 101lrism 
arrivels iI/lo Ilre regiol/, dllring the followil/g period: 
1988 to a993. Avaliation of/hejillllre tOllrism developmenl 
il/ /hose four cOllntries, sil/ce tire Mercosul consolida tio//. 
KEY lVORDS: 1'ol/rislll al/d Ecol/omy; globalizatiol/; 
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